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12 ноября в Калужской обл., на землях одного из самых почитаемых православ­
ных монастырей — "Свято-Введенской Оптиной пустыни ", состоялась научно- 
практическая конференция для врачей с участием акад. РАМН А.Г.Чучалина, 
акад. РАМН В.С.Моисеева, проф. В.Ю.Мишина.
Развитие современной медицины идет по пути 
стандартизации методов ведения больных, внедрения 
новых лекарств, технологий диагностики и лечения, 
в то время как личность человека, его индивидуаль­
ные особенности, внутренний мир и душа остаются 
без внимания. Теряется один из главных принципов 
основоположников врачевания — "лечить не бо­
лезнь, а больного". В этих условиях акад. А.Г.Чуча- 
линым была предложена идея — объединить усилия 
ведущих ученых страны и Русской 
Православной Церкви по возрождению 
традиций российской медицинской 
школы в деле целостного подхода к 
больному с учетом не только физичес­
кой, но и духовной стороны. Инициати­
ва была поддержана наместником Оп­
тиной пустыни святоархимандритом 
Валентином. Олицетворением единст­
ва духовного и материального в исто­
рии медицины является жизненный 
путь выдающегося врача и религиозно­
го деятеля В.Ф.Войно-Ясенецкого (свя­
тителя Луки), памяти которого была 
посвящена конференция.
Валентин Феликсович Войно-Ясе- 
нецкий родился в 1877 г. в Керчи. Его отец происхо­
дил из обедневшего польского дворянского рода, 
мать — русская. С детства у Валентина проявились 
творческие способности. Параллельно с гимназией 
он окончил художественную школу и даже успел по­
учиться в Мюнхене в частной художественной мас­
терской. Однако увлеченный идеями народничества, 
он посчитал недостойными для себя занятия живопи­
сью и решил посвятить жизнь служению простым 
людям. В дальнейшем Валентин Феликсович вспоми­
нал, что творческое образование очень помогло ему 
в медицинской практике, с точки зрения восприятия 
формы, образа, стремления к со­
вершенству и отточенности дви­
жений. По признанию коллег, он 
стал "художником в хирургии".
После успешного окончания 
медицинского факультета Киев­
ского университета, Войно-Ясе- 
нецкий работает хирургом в раз­
личных земских больницах и 
амбулаториях, повсюду оставляя 
о себе добрую память. Одновре­
менно он занимается научными исследованиями в об­
ласти анестезиологии. В 1915 г. В.Ф.Войно-Ясенец- 
кий издает монографию "Регионарная анестезия", а 
годом позже защищает ее как диссертацию и получа­
ет степень доктора медицины. В 1917 г. Валентин 
Феликсович переезжает в Ташкент, где получает 
должность главного врача городской больницы, а поз­
же, после открытия Туркестанского университета, 
избирается профессором и заведующим кафедрой 
оперативной хирургии.
В.Ф.Войно-Ясенецкий был глубоко 
верующим человеком. Всюду, где ему 
прихолось работать, он посещал цер­
ковные богослужения, перед операцией 
непременно читал молитву, а в его ка­
бинете и операционных висели иконы.
После Октябрьского переворота гоне­
ния на Церковь и прихожан нарастали 
год от года. Храмы разграблялись и раз­
рушались, а священнослужители подвер­
гались уголовным преследованиям. В 
этой ситуации каждому верующему при­
ходилось делать выбор, который мог 
обернуться трагедией. Сила духа и ха­
рактера Войно-Ясенецкого оказались 
столь велики, что, пренебрегая личной безопасностью, 
в 1920 г. он принимает сан священника, одновремен­
но продолжая работать в университете и клинике. В 
1923 г. В.Ф.Войно-Ясенецкий постригается в монахи и 
выбирает себе имя Лука — в честь евангелиста Луки, 
который по преданию был врачом и художником. Ин­
тересно, что совет принять монашество Войно-Ясенец- 
кий получил от одного из последних старцев Оптиной 
пустыни иеросхимонаха Мелетия, с которым состоял в 
переписке. (Удивительным совпадением является и то, 
что день поминовения старца Мелетия пришелся на 
дату проведения конференции — 12 ноября, выбран­
ную случайным образом.) После 
пострига Луке был пожалован сан 
архиепископа. Вскоре после этого 
он был обвинен в контрреволюци­
онной деятельности и 3 года про­
вел в тюрьмах и ссылках, но и там 
продолжал оперировать. По рас­
сказам очевидцев, в критических 
ситуациях ему приходилось делать 
разрезы перочинным ножом и за­
шивать раны женским волосом.
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По возвращении в Ташкент, оставшись без обеих 
кафедр (медицинской и церковной), Войно-Ясенец- 
кий служит как обычный хирург, занимается частной 
практикой, начинает работу над главным научным 
трудом своей жизни — монографией "Очерки гной­
ной хирургии", увидевшей свет в 1934 г. Этому собы­
тию предшествуют еще 3 года ссылки по очередному 
абсурдному обвинению. После выхода "Очерков" от­
ношение в хирургической среде к Войно-Ясенецкому 
изменилось. Он возвращается в Среднюю Азию — 
сначала в Сталинабад, затем — в Ташкент, где воз­
главляет хирургическую службу Института неотлож­
ной помощи. И вновь арест и ссылка вырывают из 
его многогранной жизни несколько лет. С началом 
Великой Отечественной войны ссыльный Войно-Ясе- 
нецкий назначается главным консультантом хирурги­
ческого эвакогоспиталя в Красноярске. Он много 
оперирует, готовит ко 2-му изданию "Очерки гнойной 
хирургии". Книга получает большой резонанс, пере­
водится на английский язык, издается в Лондоне. В 
1944 г. Войно-Ясенецкий публикует еще 2 научных 
труда — монографии "Поздние резекции инфициро­
ванных огнестрельных ранений суставов" и "О тече­
нии хронической эмпиемы и хондратах".
После восстановления в правах Русской Православ­
ной Церкви, Лука избирается членом Священного Си­
нода, назначается архиепископом Тамбовским и Мичу­
ринским, и прилагает немало усилий для возрождения 
религиозной жизни. Одновременно Наркомздрав пере­
водит его в Тамбов в качестве хирурга-консультанта 
местного госпиталя. В 1945 г. за труды по проблемам 
гнойной хирургии Войно-Ясенецкому присуждается 
Сталинская премия 1-й степени. Рассказывают, что пе­
ред присуждением премии И.В.Сталин встречался с 
В.Ф.Войно-Ясенецким. "Вы много раз заглядывали в 
человеческое тело, — сказал Сталин, — где же вы там 
видели душу, о которой столько говорите?". "Я много 
раз вскрывал головной мозг, но никогда не видел там 
ума", — ответил Войно-Ясенецкий.
С 1946 г. Лука получает назначение в Симферо­
поль в качестве архиепископа Крымского и Симферо­
польского. Хирургию он не бросает, однако из-за про­
грессирующей потери зрения оперировать удается 
все реже. Тем не менее в консультации он не отка­
зывает никому. Свидетели описывают множество чу­
десных выздоровлений тяжело больных после бесед 
со святителем Лукой. До последних дней жизни, уже 
будучи абсолютно слепым, Лука проводит богослу­
жения, исповедует, лечит. В 2000 г. Русской Право­
славной Церковью он причисляется к лику Святых.
Конференция открылась приветствием заместителя 
министра здравоохранения и социального развития 
Калужской обл. В.С.Цуканова. Затем с благослове­
нием и рассказом об истории Оптинского монастыря 
выступил иеромонах Лаврентий, бывший в миру вра- 
чом-пульмонологом, а ныне возглавляющий лазарет 
Оптиной пустыни. Лекция акад. В.С.Моисеева была 
посвящена проблемам артериальной гипертонии, а 
проф. В.Ю.Мишин рассказал о принципах диагности­
ки туберкулеза легких в общей лечебной сети. Завер­
шилась конференция актовой лекцией А.Г.Чучалина 
"Нобелевские лауреаты в области медицины и русские 
медицинские школы". Участники конференции — 
сельские врачи из различных районов Калужской обл. 
впервые получили возможность встретиться с учены­
ми столь высокого уровня. Много слов благодарности 
было произнесено в тот день, а главным пожеланием 
было сделать такие конференции традиционными, на­
звав их "Оптинскими чтениями". После окончания 
официальной части отец Лаврентий провел гостей по 
монастырю, сопровождая экскурсию проникновенны­
ми и назидательными комментариями. Завершился 
день обедом в монастырской трапезной, куда участ­
ники конференции были приглашены по благослове­
нию наместника Оптиной пустыни.
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